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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nnestra prensa, en olrcnnstanoias adrersas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
cí<5n de sus servicios, eportando suscripcioisea anun-
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r ^ A S D E L DIA 
No hay closes de delincuentes 
EUnterés polít ico de la p r e s s n t e ' A d e m á s , abrigamos la c o n v i c c i ó n ! 
•emana se hal)a en las terminantes | de que si el señor Lerroux llegase a ' r * L ' J. J ' ' l i ' 
oalabras Hel señor Gil Robles en la 'fl.qnear'en el momento de hacer El H U e V O O O D i e m O tendPa a f i a l O g a S C a P a C t e r i S -
Ï 
posiciones de los distintos 
grupos ministeriales no 
ha cambiado 
pal 
Coruña: «No es posible establecer ínstfefa. los del otro bando no se lo 
categorías "entre" los delincuentes, jagradecerían. 
pues eUo equivale a que la ju^tíHa j H«y . entre otras muchas, una ra-
„6 quiebre siempre por la parte má^zr tu de sin fgnal cuantía para tener J£n Sy foriTIOCiÓn 50 tendrá presente ! a 
débf». la 'anteríor afirmación es co! presente la afirmación del señor Gil j 
tno un toque de clarín que pone en Roblas en el mitinee la Coruña: La 
alerta sobre acontecimientos que ' fustiHa, para merecer tal1 nombre, 
parecen próximos. Una de las con- ha de ser justícia distributiva, dan-
sécoenefas de esa frase es la rpimión 
que al poco de pronunciada celebró 
el señqr Lerroux con los iefes de Inn 
minorías ministeriales. Corolario fi-
jifil de aquella actitud puede ser acá 
so «na crisis de gabinete, por' ïalta 
He conformidad de los señores Ve-
lasco, Alvarez y G'l Robles con los 
radicales en el'punto concreto del 
cumplimiento de las sentencias de 
pena capital. 
Para nosotros la dificultad que 
puede dar origen a una crisis políti-
ca es un problema que los radicales 
se van a crear sin necesidad a'gnna. 
Después de los sucesos de octubre 
y sobre todo, una vez que la Cáma-
ra y el país adquirieron el convenci-
miento de la culpnbilidad de cuan-'ciue preconizan la violencia como 
ticas que el actual 
titución de las Cortes 
PAGINAS D E H U M O R 
Mark Twqii y los 
los Trust 
reyes 
B n s c ó Mark Twain entre varios 
recortes de periódicos que tenía 
amontonados sobre su mesa de tra-
Reconozco mi debilidad por Msrk 
Twain. Así es que en cuanto vi en 
la página que publica qulncenamen-
te el «Berliner Tageblatt» con el títu- bajo y alargándole uno al periodista 
C O n S - ' l o t a n sugestivo, para un hombref le dijo: 
de mi carácter y mis aficiones, como. - ¿ Q u i e r e usted leerlo, a ver si mi 
el de «Unwahrschelnlicbkelten»,que > sospecha se convierte en triste realí 
es una respetable palabra, una In- dad? 
do a cual su merecido, sin acepción 'ñor Lerroux, permaneció hoy toda 
de persona*. Por eso puede llegar a la mañana en su despacho de Gue 
ser irritante el criterio de des'gnal-
dad conque se imparten las sanció-
nes de los delitos, como si éstos pu-
diesen variar'según que los crimi-
nales gocen de mayor o menor In-
fluencia política. 
Por defender los fueros de la jus-
ticia, y porque los revolucionarlos 
acostumbran a interpretar como sin 
toma de debilidad el nerdón que al-
gunas veces se otorgó atendiendo a 
razones de mal entendida clemen-
cia, es por lo que en todos los paí-
ses que aspiran a su propia conser-
vación ap'ican sin vacilar las penas 
más severas a los revolucionarlos. 
Madrid.—El jefe del Gobierno, se Heno de confusión. | formación de Nueva Orleans hablan 
Don Miguel Mnura opinaba en los! ¿ 0 ¿e ml humorista favorito, me 
siguientes términos: lancé a devorar el suelto qne se ti-
— Creo que es absurdo hablar ano I J J I T - ¿«.isk 
¡tula «M«-k Twain und die Trustko-
I nihe» (Ma k Twain y los Reyes de 
los Trusts). 
Y como me gusta hacer partícipes 
a los demás de mis buenos ratos. 
tos con él simpatizaron o colabora-
ron en aquella sedición, los campos 
se hallan perfectamente deslinda-
dos: a un lado, los'partidarioa más 
o menos declarados de la revolu 
ción; al otro, los que acoplan sus es 
íuerzos para oponer un dique a la 
disolvente ola revolucionrría. Los 
radicales, de cuyo patriotismo-tiene 
d país pruebas fehacientes, "harían 
bien en aprovechar esta ocasión pa-
ra encuadrarse definitivamente den-
tro del cuadro antirrevolucionarlo. 
medio eficaz para llegir a sus fines. 
La fiera revolucionaria no tiene en 
trañas, y só lo cuando se /e cercada 
rompe en alaridos'pidiendo clemen-
cia, sin perjuicio de "abalanzarse a 
la primera ocas ión contra unos In-
felices guardias dé "Prisiones, en 
quienes sin formación de sumarlo ni 
pronunciamiento de sentencia, ni 
posible apelación, el terrorismo ven 
ga con pena capital su ansia Inago-
table de sangre, 
Rodrigo de Arriaga 
Leemos constantemente en nues 
tra prensa, que es un problema el 
del paro que no puede esperar más 
tiempo, que hay que afrontarlo y 
Que tratar de solucionarlo porque 
*on miles IJÍS familias que están en 
la más completa miseria. 
Lo leemos... y al leerlo nos senti-
dos esperanzados todos los que es-
pinos muy en contacto con la cl«8e 
trabajadora y sabemos lo que son 
e8os hogares actualmente, de que se 
Aprenderá al fin algo decisivo que 
^lucione o al menos remedie este 
e8tado de c o s í s , que es la gran pre-
ocupación mundial y el gran fracaso 
e los que soñaron en nuestra patria 
Que con el cambio de régimen, con 
la «pu l s ión más tarde de los hijos 
e ̂ an Ignacio, se iban a remediar 
todo8 los males y se'iba*a vivir adral 
rabí 
rados» 
emente. Nunca hubo tantos «pa 
como ahora, jamás el proble 
8 obrero a lcanzó un estado tan 
g'Jdadizo como el de hoy. No vl-
0a en otros tiempos como lo ve 
^ 08 actualmente el espectáculo de 
^ t o hcmbre joven que quiere tra-
ç.)ary no encuentra. Pues no es 
la v que entre ellos los h^y que de 
tnua1?anc!a hicieron un oficio, son 
Peral·l' muchíslmo». los Que deses 
tes mente b u » ^ n por todns par 
redes... y algún jergón a lo sumo. 
Todo ello representa una injusti-
cia social enorme. Los obreros que 
no piden limosna, que piden traba-
jo, tienen completo derecho a que 
se les proporcione. Es su vida y la 
vida de los suyos lo que defienden 
al querer trabajar para ganar con 
qué mantenerse. Y derecho a la vida 
lo tenemos todos. 
Acométase con energía y con tena 
cidad el remedio de esfe paro tan 
tristísimo, por parte de las autorida 
d s, de la clase'patronal, del capital, 
de todos los que pued«n hacer algo 
en favor de esta solución, y por lo 
que respecta a la mujer, no olviden 
las señoras que en los Sindicatos, 
en las Federaciones, ex'sten «Bolsas 
de Trábalo», acudan a ellas y traten 
por todos los medios posibles de lie 
var a las casas de los obreros la paz 
y sosiego que representa el trabajo, 
el jornal, el pensamiento de que no 
verán eatrarpor la'puerta de su'ho-
gar, la pobreza, la agonía moral que 
supone la falta de labor y por tanto 
la falta de jornal. 
No ya caridad, es que es de justi-
cia que cada cual'hagamos los ma-
yores esfuerzos'para^poner fin a un 
estado de cosas que hiere los senti-
mientos de cristiana paternidad que 
deben ser los sentimientos de cris-
tiana paternidad que deben ser los 
sentimientos de los que seguimos 
rra, 
Al salir, dijo a los periodistas que 
allí hacen Información: 
,—No hay ninguna noticia intere 
sante que poder comunicarles. No 
ha variado la situación desde ano 
che. 
—Entonces—interrogó un perlo 
dista—¿continúa usted optimista? 
—Yo—contestó don A l e j a n d r ó -
lo soy siempre. Puede pasar que me 
quede o que me vaya. Si me mar-
cho, todos contentos: yo porque me 
voy a descansar y mis enemigos por 
que se quedan satisfechos. Si me 
quedo -seguiré en mi enrgo cumptien 
do con mí deber como hasta aquí, 
Claro está — a ñ a d i ó - q u e por enel 
ma de mí hay 'dos voluntades: el 
Parlamento y el Presidente de la Re 
pública. 
Hoy es un día de paréntesis —si-
huió diciendo el señor Lerroux —en 
que puestas^lasVartas boca arriba 
no hay porque ocultar'nada. 
Se ha abierto" eV abanico, como 
dicen en los Tribunales,'Este es el 
asunto del día. 
En el Consejo de ministros que se 
celebrará mañana' se planteará la 
cuestión. Yo'espero que todos aca-
tan el acuerdo que el Consejo, cual-
quiera que sea, subordinándolo a 
las altas conveniencias de la Nac ión 
teniendo en'cuento que este Gobier 
no de coalición vino para defender 
los altos intereses dePpaís, 
E N EL C O N G R E S O 
ra de la formación de un Gobierno 
nacional, 
H A B L A N D O C O N MAR-
: TÍNEZ D E V E L A S C O • 
Madrid,-Los reporteros se acer - ¡pensé que no todos Ion lectores de 
carón al jefe del Partido Agrario Es-
pañol, señor Martínez de Velasco, 
a quien preguntaron si creía que el 
Gobierno que se forme ha de tener 
idénticas características que el ac-
tual. 
El jefe agrario contestó: 
—Teniendo en cuenta que el nue 
vo Gabinete ha de ser un reflejo de 
ese periódico leen el «Berliner Tage-
blatt, y que les pnrecerío agradable 
saber las razones en que se funda-
ron, en su época, los grandes capi-
tanes de industria, los Reven pode-
rosos de los gigantescos «Trusts» 
norteamericanos, para perseguir al 
fino humorista que ae labró una 
las fuerz s políticas del Parkmento Hortung privilegiada con ocupación 
y que su formación se tiene que ha]tan decente, amena y, sobre todo, 
cer pensando en el Parlamento, es neCesaria como la de hacer reir, des 
indiscutible que ha detener i d é n t i f , ní n n „ , A A t ~ ~ „ ^ uu*n âa á t i -
cas o muy parecidas carácterísticas de el Periódlco y el libro a la8 
que el actual, Ites, 
Por otra p a r t e - a g r e g ó el s e ñ o r ] En los periódicos, sobre todo, dé 
Martínez de Velasco-asi tiene que |b!era 8er obl |6atorío el to del 
ser puesto que una de las finalidades I, ¿., 
que estas Cortes tienen que cumplir humorista, como merecida compen 
sacíón a los lectores de los malos 
ratos que les dan los demás redac-
tores. El redactor que les atormenta 
con la «gravedad del momento po-
lítico» el redactor que les Cuenta «el 
espantoso crimen de ayer», el redac 
tor encargado de las Inundaciones 
los choques de trenes, los atracos, 
los incendios, las defunciones que 
produce la grippe en París con el 
perverso aditamento de que «parece 
que 
es la de acordar la reforma constitu 
cional extremo para el acuerdo para 
el cual es preciso que los partidos 
hoy representados en el Gobierno 
estén de acuerdo. 
R E L N I O N D E D E LA 
MINORIA AGRARIA 
un ^ hueco para trabajar, sea 
sea. con tal de llevar de comer 
^üclv, sus pobres pequeños , y 
a. en la que po-cp a su casuch . 
Poco han ido q u e d á n d o l a s pa 
Madrid.—En los pasillos del Con 
greso continuó hoy durante todo el 
día siendo tema de todas las conver 
saciones y objeto de los m á s varia 
dos comentarlos, la actual s ituación 
política. 
Los comentaristas hicieron todo 
género de cábalas acerca de los acón 
tecímientos que se avecinan, 
MANIFESTACIONES 
: D E L E R R O U X : 
Madrid, —Esta m a ñ a n a s e reunió 
la minoria agraria, 
Al terminar la reunión el jefe de 
dicha minoría dijo a los reporteros: 
- N o s hemos ocupado de los pro j qUe se extiende y avanza hacia Es-
blemas polít icos pendientes y entre ñ el redactor encargado de la 
nosotros ha habido absoluta unaní- : ^ . r i.T 
mídad en su apreciación. j espantosa sección Infanlil en que se 
-¿Mant i enen ustedes su actitud ida cuenta m*nuclosa de los niños 
ya conoc idad?- in terrogó un perio-; ̂ 116 se caen a los patios desde .os 
dista, ; quintos pisos, los que desaparecen 
- E x a m e n t e - c o n t e s t ó Martínez ; del hogar patern0( i08 que 8on cura 
de Velasco-mi criterio no ha varia | d en j c d g de mor 
do en nada ni el Jraomento pol í t ico I- , > , , 
tampoco. I deduras de gatos, de quemaduras 
GIL R O B L E S RATIFICA 
SU C O N O C I D O CRITERIO 
graves y de lesiones producidas por 
padres desnaturalizados. 
Así lo entendían las grandes era 
M a d r i d , - A l abandonar esta no i presas periodísticas norteamerica-
che el Palacio de las Cortes el señor nas que hicieron millonario a Mark 
Gil Robles, reafirmó que mantiene l7waín> 
su conocida pos ic ión. Cuando uno de los reporters más 
INDULTO Y CSISIS | especializados de Norteamérica visi 
. . , . , „ , . i tó al famoso humorista para pregun 
Madrid. —Se coincide en afirmar Í , . ^ , . ^ÍIT,A-. , i tarle cuales podían ser los motivos que mañana viernes, terminado el • * J u i u i 
Consejo de Ministros, el señor Le : ef ̂ ,6 ^ 1 1 1 1 ^ ía eaem,éa hacia 
rroux se trasladará a Palacio para ' él de los Revés de diversos «trusts», 
someter a la firma del jefe del Esta puso Maik Twain una de sus mejo 
Madr id . -E l señor Lerroux fué 
abordado de nuevo por los periodis 
tas esta tarde en el Congreso, 
Le Interrogaron acerca del mo 
mento político y el presidente del 
Consejo dijo: 
— Si por mi interé1» personal f ue do el Indulto de González Peña y 
ra lo mejor que pudiera ocurrir es presentar seguidamente la dimis ión 
verme libre de esta carga, pero, co ^ todo el Gobierno, 
rao no so}' egoísta, rae preocupa más L O Q U E O P I V A MAR-
el interés de mi partido, del régimen : TINEZ BARRIO 
y del país , j 
j Madrid. El señor Martínez Ba-
: D E C L A R A C í O V E S : « rrio decía t-sta noche que mañana. 
D E GIL R O B L E S 
viernes, deben comenzar las consul-
tas. 
I —Otra cosa —sería saltarse a la to 
M a d r i d . - T a m b i é n fué interroga'r61"3 toda lógica. 
do en los pasillos de la Cámara por 
los reporteros el señor Gil Rebles. 
Este dijo: 
— El asunto no está bajo mi juris-
dicción ni lo he'estado nunca. 
¿MARTINEZ D E V E L A S 
res caras de Infeliz y con una sonri-
sa que destilaba Inocencia, contes-
t o -
j —Exactamente, no los conozco, 
pero supongo que esos hombres in-
justos me persiguen a causa de mi 
prefesión de literato. 
—¿A causa de su profesión de lite 
rato? 
i —Sí. Porque he vuelto a escribir 
en los periódicos. 
I —Es Incomprensible. ¿Qué les ira 
Ué huellas que nos trazó el Divino 
Maestro, de los que heraos escucha BARCIA Y M A U R A OPINAN.; , 
do la voz de los pontífices enseñán-
donos cuál es en este particular 
nuestro Imperioso deb¿r. 
María de Echarri 
Madrid. —El jefe de la minoría de 
izquierda republicana señor Barcia, 
decía esta tarde en el Congreso que 
a su juicio el momento actual está 
— Con mucho gusto. 
Cuando acabó de leer el periodis-
ta, miró a Mark Twain, y ambos se 
sonrieron, con una alegre sonrisa 
de gentes que se comprenden y es-
tán al cabo de la calle. 
La pequeña hlrtorla decía así; 
«LAS TRES M O S C A S » 
Una mosca madre tenía dos hijas 
alas que amaba entrañsblemente . 
Le gustaba mucho salir de paseo 
con ellas en vez de entregarlas al 
ojo distraído de cualquier institu-
triz. En una de esas excursiones de 
familia llegaron al encantador y atra 
yente escaparate de una confitería. 
la mosca madre, tenía muy bien 
educadas a sus hijas y jamás se per-
mitían estas la más leve succ ión sin 
pedir permiso a la autora de sus 
días. 
- M a m á - d i j o una de ellas—¿me 
dejas que chupe un poco de aque-
llos preciosos bombones encarna-
dos de la caja de la Izquierda? 
—Sí, hija raía, pero abuses, que 
los empachos son malos. 
Vvdó, loca de alegría, y se p o s ó , 
glotona, sobre uno de los bombo-
nes. Apenas lo había probado y caía 
muerta. El b o m b ó n encarnado esta-
ba envenenado, pues era del Trusts 
americano del B o m b ó n . 
Guardó luto la familia, 
Otro día la hija que le quedaba a 
la desconsolada mosca-madre sintió 
deseo de probar un embutido. 
La madre buena y complaciente 
le condujo a la mejor «Charcuterie» 
de la ciudad, 
Pero no había tocado apenas al 
primer embutido, cuando la Infeliz 
bestezuela caía al suelo víctima de 
convulsiones, iHabía muertol El em 
butido estaba envenenado, pues 
procedía del Trust americano de 
Embutidos, 
No se consolaba la madre desven-
turada, ¿Paro qué quería.vivlr sin el 
consuelo y alegría de sus hijas?... 
Por su mente pasó la sombría nube 
del suicidio. 
— Sí —exclamó suspirando— me 
mataré. ¡No hay otro reraedlol 
Y vo ló a una oficina en la que se-
gún sus noticias, acababan de po-
ner en la mesa del director una subs 
tanda venenosa que en cuanto se 
probaba producía la muerte fulmi-
nante de las moscas. E l famoso pa-
pel Insecticida. 
Cayó desesperada sobre el papel 
fatal y chupó hasta no poder más , 
Pero la muerte no llegaba. A l con 
trarlo. Cada día se sentía más fuer-
te. Aquello había sido un verdadero 
reconstituyente. Era el famoso pro-
ducto del Trust americano del papel 
matamoscas. 
Desperdicios 
C O A L PODER? 
Madrid,— Sobre la const i tución 
del nuevo Gobierno la desorienta-
ción es absoluta. Nada se puede 
afirmar con probabilidades de acler 
to. 
Esto no obstante la mayoría de 
los comentaristas de los pasillos del 
porta a ellos que usted escriba en 
los periódicos? 
— Eso mismo me pregunto yo, 
pero créame que es por eso, 
- ¿ P e r o . . . ? 
— Es más; hasta tengo una oscura 
sospecha de que la culpa de todo la ' 
tiene una inocente historieta que. Congreso f.jaban su atención esta 
'arde en ia personalidad del señor con mi firma, acaba de aparecer en ' 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
Martínez de Velasco. los periódicos. ' dará a conocer sus géneros 




- G O B I E R N O C I V I L 
Llegaron: 
De Valencia, don Javier Larrucea. 
— DeModrld, don Federico Alcai-
de. 
— De Zaragoza don P ío B ú n . 
— De Madrid, don Mariano Fernán 
dez. 
— De Valencia, don Manuel Royo, 
de la Casa Royo de Madrid. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Francisco Costa. 
— A Bilbao, don Fernando Brüís 
— A Ariza, don Julián Santa Ursu-
lo. 
— A Zaragoza, don Bernardo Cu-
rrás. 
— A Madrid, don Angel Gallego. 
— A Alcañlz, el acreditado comer-
ciante de dicha plaza don Julio Ga-
lán. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz una 
hermosa niña la distinguida esposa 
de don Tomás Lozano (née) María 
Teresa Julián. 
Tanto la madre como la recién na 
clda se encuentran en perfecto esta 
do de salud. 
A las muchas felicitaciones que 
con tan fausto acontecimiento fami-
liar están recibiendo los venturosos 
padres y familiares queremos unir la 
nuestra. 
E N F E R M O S 
Se encuentra notablemente mejo-
rado en la enfermedad que desde 
hace varios días viene sufriendo 
nuestro querido convecino don Ma-
nuel Sáez, padre del alcalde de esta 
población. 
Celebramos poder comunicar a 
nuestros lectores esta mejoría y de-
seamos poder participarles pronto 
el total restablecimiento de tan esti-
mado amigo. 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Comis ión de obreros del pueblo 
deVillastar; don Diego Collados Ló 
pez, contratista carreteras de Villas-
tar; don S imón Vicente, de El Cam 
vida m M IB 
• n Q M . Í : 
I 
EPORTES - Sección religiosa De la 
F U T B O L 
j Santos de hoy. - Ayuno con 
"abstinencia. - Santos Eustaquio, 
a b a d j o n á s , Baraqulclo, Victoriano, La Nacional ha acordado última ~ ~ — , j • - • 
pillo; Comis ión del A y u n t a m i e n t o ^ ^ lo 8Ígulente, entre otras co- Pastor. Segundo y Saturo, mártires, 
de Cabra de Mora; don B e r n a r d o ? ^ ; Santos de m a ñ a n a . - A y u n o sin 
Miravete v don Julio Sanjuán, so-j ' ^ de ̂  eIlmlnatorlaS abstinencia.-Santos Juan Clímaco. niravece y a o n j u u w — . — Fijar el orden de las eli inatorias a o s u n e n c i a — ^«^y -^ - -» ^ - r - - - ; . 
brestante y factor, respectivamente, ^ ' eonato de E8paña señala, abad; Quirino y Domnino, mártires; 
de la Compañía Central de Aragón. ¡ ̂  ^ ^ ^ 7 y 14 de Abril c0, ^ Régulo, obispo, y Cllnio, confesor. 
mo sigue: 
Deportivo Coruña contra cam-
Movlmiento demográfico: ¡peón de la primera categoría del 
o p 
REGISTRO CIVIL 
1 Nacimientos.-SilverioBarea Mar) grupo Castilla, Cantabria, Aragón, 
tín, hijo de Pascual e Inés. I J ^ t e r contra campeón de la pri 
I C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du 
rante e! mes de Marzo en la iglesií 
de San Martín. 
A las nueve y media misa canta 
María Téfésá Antonia Lozano Ju-'^era categoría del grupo Vizcaya, ^ exposic ión de S. D. M . a las cln 
Hán. de Tomás y María Teresa. > Guipúzcoa, Navarra. 
{ Defunciones.-MateoCaslnosMar ¡ Sport Club la Plana contra cam-
tín, de 64 años de edad, cesado, a i p e ó n de la primera categoría de Ca-
' consecuencia de asistolla. Carrel, 10 taluña. 
i Victoria Angeles Sánchez , de dos Recreativo de Granada contra cam 
meses, asistolla. San Julián, letra D. peón de la primera categoría del 
grupo Valencia, Murcia, Sur Oeste. 
co de la tarde, rosarlo a las seis y 
cuarto y reserva a las siete. 
Misas a hora fija: 
INSTRUCCION PUBLICA 
I Se dá orden de abonar al director En partido amistoso, un equipo 
de Andorra, del Donostia jugó en Cuenca contra del campo agrícola 
maestro don Manuel Hernández La-|el titular, venciéndole por 4, 1. 
guía, la cantidad de 250 pesetas por g Q X E O 
el actual trimestre. 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés . - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara. -Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
(Referencias oficíales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Alcorisa 
T R A S L A D O D E UN DETENIDO 
En virtud de orden recibida del 
Juzgado de Instrucción de este par-
tido ha sido trosladado a disposi-
ción del mismo, a Castellote, el de 
tenido Vicente Aguilar F a m ó s . 
Calamocha 
LAS BRAVIAS 
En la calle Hllarza se insultaron y 
propinaron varios golpes, producién 
dose diferentes arañazos, las vecinas 
Amada García Pamplona y las her 
manas Gregorià y Pilar Martín He 
rrero. 
El asunto pasó al Juzgado ya que 
además de la riña h ibo el consi 
guíente escándalo. 
— Se aslgina a la sección Adminis-j En Nueva Yoík, el comité del Ma 
trativa de esta provincia y como des disson Square Garden ha declarado y media, ocho y ocho y media, 
tino a material de oficina no inven- que oficialmente es challenguer al Santiago.—Misa a las siete y me 
tariable, la suma de 361'60 pesetas campeonato del mundo contra Max dja 
para el trimestre en curso. Baer. el pesado pranddock. j m Salvador.-Misas a las siete. 
D I P U T A C I O N 1 Para<lue Max Schmeling pueda siete y media y ocho. 
disputar el campeonato a Max Baer, 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Ojos Negros. 195'85 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Ojos Negros, l.OOO'OO. 
Ayer Ingresaron en arcas provin éste deberá previamente combatir 




j En Berlín, en el Avus, un coche 
Adlerd-Trlumpf, de la categoría de 
750 a 1,100 centímetros cúbicos, que 
desde ayer se encuentra rodai do 
turnándose los conductores, ha esta 
blecído dos nuevos records mundía 
Ies a más de los dos" establecidos 
anteriormente en su clase. 
Estos son: De los 5,000 kilómetros 
a la media de 110'090 a la hora, y de 
Lea usted 
A C C I 
F A B R I C A 
D E 
B A U L E S 
J E S U S IHIEIRT^AI^IDIEZ 
Ronda de Víctor Pruneda. güm. 2, - T E R U E L 
Grandes existencias en baúles cha-
— pados de todos los tamaños , — 
Enorme variación de dibujos en 
— chapas, de gran vistosidad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mural de 0'90 centímetros. 
San Pedro. —Misas a laa siete 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
^ EL TIEMPO 
La columna termométrí 
ascendiendo y ayer Se % 
máxima de 23 grandos 8fl TRH 
Esto hizo que tanto en ̂  ^ 
ción como en el campo se v * Poblí-




Como decimos, en el 
vecharse de la bonancible 
tura que desde hace uno8 d ^ 5 ' 
mos disfrutando. 
encontraban muchos ' ccT111308'5 
nuestros que se dedicaban 
mente y quienes pueden' hSPeCla| 
claro está, al arreglo de losv.*?0' 
Es una preciosidad la forma 
están volviendo a existir i J * ^ 
de esos grandes llanos de u . 5 
pla de Toros. a % 
La mínima de ayer también 
mentó un poquillo en mejor'v J " 
mente descendió a 2,8 grados K 
cero. °^ 
En el barómetro se nota un 
queño movimiento hacia el ti J6 
variable, de lluvia. mpo 
ANUNCIE U S T E D E N A C C I O N 
les 48 horas, cubriendo 5,283 kiló 
metros. 
El coche es en chasis de serie, con 
modificación en el perfilado de la i 
carrocería. 
Juventud Católica 
Para el domingo próximo, día 31, 
en nuestro salón, esta entidad ten-
drá el honor de presentar ante sus 
socios la edificante película titulada 
«Genoveva de Bramante», según la 
novela del mismo nombre, que cons 
tituye una verdadera joya artística. 
Asf mismo, esta entidad tiene el 
gusto de anunciar para el domingo 
día 7 de Abril, la suproducción ale-
mana «Inri», 
YllNOS_ SELECTOS 
ARAGON YDLA MANCHA 
TINTOS, B L A N C O S DIAMANTES Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10,16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el a lmacén de 
* ¥ U A N € O * 
PRIMER ANIVERSARIO D E LA S E Ñ O R A 
4 Doña María Arralde Elíp 
Fallecida santamente en Valencia el día 30 de Marzo de 1934 
A I OS 64 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
A D ^ I D 




j Después de no pocas conferendai 
y cabildeos, al fin se ha dado ya co 
mo seguro el siguiente cartel parala 
corrida de Pascua en Zaragoza: 
Se lidiarán ocho toros de la gans 
derla de Bernaldo de Quirósporlos 
diestros Nicanor Villalta, Cagancho 
Maravilla y Rafael Vega. 
El empresario y ganadero francís 
monslur Pouli, padre, estáengestlo 
nes con una importante empresa n 
tranjera para organizar una serle de 
corridas de toros a la española, en 
China y Japón, a cuyo efecto se com 
truye una plaza portátil de madera 
capaz para 10.000 espectadores.. 
Por su parte, don Isidro Ortuño 
ha firmado contrato con una empre 
sa para la organización y celebn 
ción de cinco corridas de toros y no 
vllladas en Alejandría y otras clocó 
en El Cairo, las cuales empezarán 




ALMACENISTA D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R UiE L 
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 cért imos kllog-
G R A N SURTIDO en VIGAS y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y PUERTAS de todas dases y con tableros de nogal-
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y ASIENTOS. 
TARIMA del PAIS. SUECIA y MOBILA, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase àt 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . — V E M D O UMA B A S C U L A . EM BUEN USO, de pe 
sar carros y camiones, con tablero de S^O por 2'00 metros, barat 
sima, puede verse funcionar a satisf i-C ó i . 
IR. 
El diarlo de Misas que se celebren el día 30 del actual, en la Iglesia de Santa Clara desde las 7 y medi i a las 12 v l l Mi** 
aniversario que tendrá lugar a las 8 en la misma iglesia; el diario d j misas que se cel-bren el día 1 0 d • VhHl Á i i AI 
de Nuestra Señora de los Desamparados de la S. L Catedral, desde las 8 a la, 12, y la Misa d^ aniversari V n T ' " , T i t 
les 8 y media en el mismo Altar, cantada por la Càpllla de dicha S. I. C.tc ira ! la Misa aniversario aue 1 7 1 T T i ' 
cuarto en la iglesia del Convento de las R ligfpsás Agdstltías de Rubielos de M>ra. dich^ día 30- ía vt.i i i ? ! 7 
lugar en la iglesia parroquial de Orihuela del Tremedal el día 30 leí corriente y la M.sa rezada en la misrua i^sia0 e W f ¿ T * H 
Abril próximo, asi como la misa de aniversario que tendrá ¡ug .r el día 2 del próximo Abril en la ioVin « - J L r.r A n , A 
serán aplicadas en sufragio del alma de la finada. P3"0^1*1 de C e l ^ 
HBHHBBSBBBBl 
18« 
Tripas y especias para embutjj^ 
~ ' - . - i B c rano 
Teruel 29 Marzo 1935. 
Su apenado esposo don Fermín Dolz; hermanos políticos pií 
mos y demás familia; ruegan a usted tenga la caridad de encomendar 
su alma a Dios, asistiendo a alguno de dichos actos, por lo que le 
quedarán sumamente agradecidos. 
Haga sus compras en esta casa que ve 
!as mejores dases a precios sin comp^ 
cía. Esta casa vende también !os riquísima 
cafés marca Lfl ESCflbiNflT.q, siemPr2 
recién tostados. 
AN» I I I . -NUM. 724 • A C C I O N = Página 3 
911 i inin 
En Sevilla es detenido el asesino 
de don Pedro Caravaca 
Se intensifica ja vigilancia en la frontera 
portuguesa 
Tiéndese a evitar la evasión de los autores de un atentado 
Detención de extremistas que celebraban 
una reunión clandestina 
Es rechazada una enmienda de 
Royo Villanova a una de 
las Bases 
m > — 
Proponía el cese "ipso facto,, de los funciona-
rios que secunden una huelga 
Marracó promete solucionar, de momento, el problema 
alcoholero 
ii nuevo embajador de Espa-
ña en Berlín presenta sus 
credenciales 
B e r l í n . - E s t a m a ñ a n a p r e s e n t ó I «La Gaceta de la Bolsa» habla 
sus cartas credenciales a Hi t ler el de un acto de violencia 'en lugar de 
Barcelona, — La policía detuvo eos publican un edicto judic ia l de 
hoy en Monis t ro l a nueve extremis 
tas que celebraban una r e u n i ó n c lan 
destina, 
V I G I L A N C I A E N L A F R O N 
. T E R A P O R T U G U E S A : 
Se dará preferencia al alcohol vínico mien 
tras no exceda de determinado precio 
nuevo embajador de E s p a ñ a esta na 
ción, s e ñ o r Agramonte . 
C I E R R E D E L A S B O L -
: S A S B E L G A S : 
Badajoz.—Se ha ordenado que 
se extreme la vigilancia en la fronte 
ra portuguesa a fin de evitar que pue 
dan evadirse a Por tugal los autores 
del atentai'o cometido d ías pasados 
en la calle de Blasco Ibáñez y en el 
cual perdieron la vida dos guardia 
nes de Prisiones que prestaban ser 
vicio en !a Cárcel Mode lo . 
D E T E N C I O N D E U N A S E S I N O 
S e v i l l a . - H a sido detenido e l m a 
léante Garc ía Pa lomar ' autor del 
asesinato del patrono don Pedro 
Caravaca, 
O T R A S D E T E N C I O N E S 
Sevi l la .—También han sido dé t e 
nidos el extremista Francisco G a r 
coa, que se íugó en u n i ó n del centi 
neia de Ja cárcel, José Muñoz , 
Ambos estaban ocultos en un 
chalet del diputado izquierdista M o 
reno Quesada, 
UN S U I C I D I O 
Coruña ,—En Santa Engracia de 
Riveira el joven de 14 a ñ o s de edad 
Ag'apito G ó m e z , se su ic idó d i s p a r á n 
dose un tiro en la cabeza. 
H a dejado una carta dir igida a l 
juez, en la que se quita la vida por 
que no pod ía ser un hombre traba 
dor y no quer ía ser un vago, 
JUSTA R E C O M P E N S A 
O v i e d o . - E l alcalde de Oviedo ha 
tenido noticias de la ac tuac ión del 
francés Plerre Escomel al lado de 
las fuerzas leales. 
En los sucesos de octubre fué sor-
prendido por IJS rebeldes en el H o -
tel Inglés, y Pierre se hizo cargo de 
una fcmetralladora, disparando so-
bre ellos mientras atacaban la D i p u -
tación. 
También defendió otras posicio-
nes de las fueizas leales con las que 
estuvo en todo momento. E l alcal-
de p r o p o n d r á a P í^ r re para una re-
compensa. 
C U A R T E L E S P A R A L A 
B E N E M E R I T A ¡ 
clarando la insolvencia definitiva 
del Banco de C r é d i t o Balear por le 
cantidad de 35.942.398 pesetas, se-
g ú n dictamen emitido por los Inter-
ventores munic ipa l . 
Se ha concedido a dicha entidad 
b a n c à r i a un plazo de quince d í a s p a 
ra que afiance esta diferencia, a f in 
de que pueda pasar la d e c l a r a c i ó n j Ea el banco ^ 8e sietltan los se • _ GESXIoNES 
definitiva de insolvencia a provisió-1ñ0£ea Rocha y Marraco | l U i l i E , ^ ^ a u o u t ^ 
M a d r i d . — A las cuatro y quince 
de la tarde se abre la s e s ión de la 
C á m a r a . Consejo que se ce lebra rá por la ma 
Preside el s e ñ o r A l b a , ñ a ñ a . 
E n los e s c a ñ o s y tribunas gran 
Bruselas.—Ante el anuncio de de 
p r e d a c i ó n del franco belga el G o 
blerno ha ordenado el cierre de to 
Se cree que m a ñ a n a no h a b r á se das las bol8as de Béig ,ca a f |n de 
s ión, por producirse la crisis en el evltar toda especu lac ión . 
d e s a n i m a c i ó n . L A C O M I S I O N D E T E R U E L 
na l . 
N U E V O S E R V I C I O A E R E O 
I E l s e ñ o r Manglano defiende una] M a d r i d , - L a C o m i s i ó n del A y u n 
p ropos i c ión , no de ley, censurando ! tamlento ¿e Teruel, que en u n i ó n 
P a l m a de M a l l o r c a . - U n a C o m p a ' l a en que se ^ hecho la* ! del presidente de la D p u t a c i ó n de 
ñía francesa anuncia que a partir del ^ 0 8 1 0 1 0 , 1 1 ^ ^ el i a ^ e 8 0 en el dicha provincia s e ñ o r H.nojosa y de 
primero de A b r i l p r ó x i m o establece Cpe£P0 d.e Carabmeros | l o s diputados s e ñ o r e s Igual, Iranzo. 
rá un servicio a é r e o diar io desde e l ' E1 **n0It ^ d r í è n e z de V i g u n ha¡]xúiáa y S a n c h . Izquierdo, gestiona 
puerto de A lcud i a con A r g e l , bla en iguales t é r m i n o s . diversas mejoras para aquella capi 
Se p o d r á hacer asi la t ravesía en E l s e ñ o r M a r r a c o les contesta tal , c o m e n z ó hoy sus visitas a los 
dos horas a Marsel la , siete a P a r í s y Dlce1 que se hlZ(> una e l e c c i ó n dlstiatos centros oficiales, 
nueve a Londres, Dos hidroaviones p8ra evitar en el cuerpo pudle Las lmpresiones recib}das por los 
s e r án de cuatro motores. í " n entrar elementos indeseables, corriislonado8 no pUeden ser de m o 
I oe rechaza en vo tac ión nomina l ? 
O T R A S U S P E N S I O N [ la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Manglana 
D E P A G O S • i ^0T 7^ votos contra 47. 
I Se abstuvieron los diputados ce 
P a l m a de M a l l o r c a . - L a Prensa 1 distas y votaron contra la propos i 
publica un edicto del juez de la cate c ión los agrarios excepto el s e ñ o r 
^mento m á s optimistas. 
E N G O B E R N A C I O N 
dra!, declarando el estado de auspen Rodr íguez de V i g u r l . 
M a d r i d , — A l recibir hoy a los pe-
riodistas til ministro de la Goberna-
ción, s e ñ o r Vaquero, les dijo que la 
s ión de pagos del B a n c o Agrar io de \ Seguidamente se aprueba el Presu ¡ t r anqu i l i dad es absoluta en toda Es -
p a ñ a , 
Hablando d e s p u é s de la s i t u a c i ó n 
pol í t ica dijo el ministro a los repor 
teros en tono jocaso: 
—Seria gracioso que d e s p u é s de 
tantos rumores no pasara nada y 
todo quedara igual . 
Baleares, con unpas ivo superior a l puesto de Afr ica Occidenta l para los 
activo en 1.866.995 pesetas. \ tres ú l t i m o s trimestres del corriente 
S E N T E N C I A S C O N - \&ñ°' . T ' - V . I D e s p u é s se aprueba dicho presu 
: D E N A T O R I A S : [puesto definitivamente, 
I C o n t i n ú a la d i scus ión de las bases 
A l i c a n t e . - E n consejo de guerra | de la Ley Munic ipa l , 
ha sido condenado a dos a ñ o s y ale j Se dlscuten varla8 base8 lnclu8o 
te meses de p r i s i ó n A n g e l Cas t e l . W a d ï c i ò i í à l p í b p ü é é l á por la C o 
Garc í a , acusado del delito de Insul mls ión 
tos a la fuerza armada, en Elche j Se de3echa una enmlenda del 8¿ 
E l maestro nacional Valer iano ñ o r Royo y iUanova estableciendo ] 
Ananos , que m a t ó a su esposa, tam que la huelga de {unclonario3 m u n l . 
D E S P U E S D E L A R E V O L U -
; C I O N E N G R E C I A : 
A t e n a s , - S e ha celebrado consejo 
de guerra contra varios revoluciona 
r íos . 
Pa ra trece de ellos se pide la pena 
de muerte, para siete la de trabajos 
forzados a perpetuidad y penas me 
nos graves para los restantes, 
F O R M I D A B L E C A T A S T R O F E 
Roma , —Una exo los lón de cloro 
ha destruido una fábrica de pirotec 
n ia . 
H o n resultado muertos varios 
obreros, cuyos cadáve re s , lanzados 
por la fuerza de la explos ión a has 
tante distancia, presentan horribles 
mutilaciones, 
¿ H A C I A E L I N D U L T O D E 
L O S C O N D E N A D O S A 
: L A U L T I M A P E N A ? i 
Kaunas.—Se ha pronunciado la 
sentencia contra los acusados del 
I complot para unir Memel al Re ich . 
E m i l B e l l . Wal ter Prless. H e i n -
r ich Wannagat y E m i l Lepa, han 
: sido coxidenados a muerte. 
A P A R A T O S O I N C E N D I O 
un fallo. 
Los acusados alemanes—dice—no 
se encontraban ante jueces, . sino 
ante pol í t icos , que creen servir a 
su patria enviado a los procesados 
a la muerte o a la prisión. 
Es necesario que los firmantes 
del Tratado cumplan con su deber 
en este asunto. 
A G I T A C I O N E N EL T E R R I -
: T O R I O D E M E M E L -, > 
Kowno , —Las autoridades litua-
nas han adoptado "grandes precau 
clones ante ia agi tac ión que se deja 
sentir en todo el territorio por la 
impres ión producida por el fallo. 
Se han practicado varias deten 
clones de significados elementos 
autonomistas. 
E N L O N D R E S A U M E N T A 
: L A P R E O C U P A C I O N : 
Londres. — L a c o n s t e r n a c i ó n de loa 
cí rculos pol í t icos ha aumentado por 
el fallo de Meme l , 
E n los actuales circunstan de Eu 
ropa el caso de este fí.llo de los trl 
bunales lituanos puede crear una 
verdadera c o n s t e r a a c i ó n . 
Desde ahora se juzga Imposible 
todo pacto entre Li tuania y Alema 
nia por el espí r i tu que ha Imperado 
al ser emitido este fallo. 
E N P A R I S T A M B I E N H A Y 
: I N T R A N Q U I L I D A D ; 
P a r í s . - L a prensa de la mañana 
comienza a tratar del fallo del proce 
só de Memel , 
Censura el rigor de és t e , m á s que 
nada en las actuales circunstancias, 
ya que no tiende a solucionar, sino 
a crear mayores dificultades. 
b lén maestra, ha sido condenado a 
20 a ñ o s de p r i s ión y 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
R O B O : 
20,000 pesetas 
cipales equivalga a la renuncia del 
i cargo por parte de los que la secun-
i den, 
j La C o m i s i ó n entiende 
Joahan y Ernest Waal iat , a cade-
[na perpetua, 
M a d r i d . - E n una casa de la plaza I E l doctor Neumann y Bsrtulei t 
de la Beata Mar iana de J e s ú s se de han sido condenados a doce a ñ o s , P R O B A B L E I N D U L T O D E L O S 
claró hoy un v io len t í s imo incendio, ¡de trabajos forzados. 
Entre el vecindario se produjo | E l jefe del partido Cris t iano So-
gran alarma, f cial, b o r ó n von Sass, ha sido conde 
Los Inquilinos del edificio s ín ies ' nado a ocho aft08 de a b a j o s forzó 
S E N T E N C I A D O S D E M E M E L 
estando conforme con el espír i tu de 
a j111 trado tuvieron que ser puestos a 
B i l b a o . - E n ia C o m i s a r í a de V i g i la enmienda, no puede aceptarla aalvo por los bomberos. Algunos de 
lancia se p r e s e n t ó Ju l ián Pé rez , veci porque encaja mejor en la legisla-jel los Presentaban ya s í n t o m a s de 
no de la calle de San Francisco, que 
d e n u n c i ó que al volver una esquina 
se e n c o n t r ó con que le h a b í a n des 
valijado, l l evándose los ladrones 
4 000 pesetas y alhajas. 
¡ R E C O M P E N S A S : 
c ión social . < asfixia. 
Se suspende este debate, j Q u e d ó destruida la escalera del 
Sigue la d i scus ión del dictamen ; edificio sioiestrado. Este tiene nue 
de la C o m i s i ó n de Hacienda a l a ! ve pisos. 
; Ley de Alcoholes , 
I Los diputados alcoholeros hacen | S I M U L A C R O D E B O M -
o b s t r u c c i ó n . 
Ha 
Oviedo, —La Junta de socorros ha 
concedido seis millones para la con-
ducc ión de cuarteles de la Guardia 
civil en la cuenca minera, cuyo cos-
te total se elevará a 40 millones de 
Pesetas. 
! S £ ^ i Í g A L O E N U N C I N E 
O v i e d o . - C u a n d o en el cine Jove-
DOS se proyectaba una pel ícula en 
â Que figuraban varios episodios de 
a gran guerra, se produjo un forml-
^ b l e escándalo al salir una vista de 
Un grupo de extremistas a p l a u d i ó 
* ^cont rar res tado por los d e m á s 
t8Pectádores. 
A c u d i ó un camión de guardias de 
-'to que p r a c t l : ó 17 detenciones. 
I - ^ Y g N C l A D E L B A N C O 
: - J ^ C R E D n ' 0 B A L E A R ; 
•Una de M a l l o r c a . - L o s per iódl-
Málaga . — E l gobernador c iv i l n i á j E l s e ñ o r M a n g r a n é propone se 
nifeató a los periodistas que el direc celebre ses ión nocturna para conti-
tor general de Seguridad ha recom nuar discutiendo esta Ley, pero no 
pens ido con 500 pesetas al agente hay en la C á m a r a n ú m e r o suficiente 
don Juan Sarabia, y con 200 a sus de diputados para tomar acuerdo, 
c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s P a r r e ñ o y A s E l ministro de Hacienda, s e ñ o i 
torga, que intervinieron en la captu Mar raco , promete llevar m a ñ a n a a 
ra del maleante E l Ga to , y a conse Consejo un decreto resolviendo mo-
cuencia de la cual Sarabia r e s u l t ó , m e n t á n e a m e n t e la cues t i ón dando 
preferencia al a lcohol v ín ico , mien-
tras éste no pase de 1'60 pesetas 
grado y hec tó l i t ro , 
Y seguidamente se levanta la se-
s ión a las nueve y diez de la noche. 
herido, 
L O S E X T R E M I S T A S SE 
D I S T R A E N E N E J E R C I -
• C Í O S M I L I T A R E S : 
C o r u ñ a , —Cuando esta m a ñ a n a 
celebraban ejercicios de tiro con 
mortero y ametralladoras las fuerzas 
de Asal to eu presencia del goberna-
dor, se supo que en la Torre de H é r 
cules unos individuos con camisetas 
rojas hac ían ejercicios militares y 
cantaSan la Internacional, 
Inmediatamente s i l l e rou los guar-
dias, que detuvieron a 42 sujetos. 
Mochos se quitaron las camisetas, 
a r ro jándose al mar con el pretexto 
de que estaban b a ñ á n d o s e . 
P E R S E C U C I O N 
A C C I D E N T A D A 
L e ó n . - E l vigilante de Consumos 
i B A R D E O A E R E O _ ^ 
M a d r i d . - M a ñ a n a viernes se cele 
b ra rá en el a e r ó d r o m o de Cuat ro 
Vientos un simulacro de bombardeo 
por una supuesta aviación enemiga, 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
Madr id . —En el a e r ó d r o m o de B a -
rajas c a p o t ó hoy un av ión . 
Resu l t ó lesionado el teniente se 
ñ o r Benavides. 
sos, 
R i g a . - D e los 126 nazis procesa-
dos del Tr ibunal de Kaunas. han s i -
do condenados a muerte cuatro de 
ellos, por el asesinato de George 
Jessutis, quien s e g ú n se dijo, hab ía 
revelado a las autoridades lituanas 
que los nacis preparaban un com-
plot para un levantamiento armado. 
E l jefe de la o rgan izac ión U n i ó n 
del Pueblo doctor Ernest Naumann 
v alguno de sus partidarios procesa 
dos, han sido condenados a ocho 
a ñ o s de cárce l . 
Treinta y cinco procesados han 
sido absueltos, la m a y o r í a de ellos 
muehahos j ó v e n e s . 
De los 126 acusados, 72 eran par-
tidarios de Naumann y 32 de von 
Sass, 
Los d e m á s estaban acusados de 
terroristas. 
Kaunas,—Es muy probable que 
los cuatro nacional socialistas con 
denados a muerte a consecuencia 
del fallo del proceso de Memel , vean 
conmutadas sus penas por la de p r i 
s ión perpetua, 
I N D I G N A C I O N E N A L E M A N I A 
Berl ín , —Las sentencias de K o v n o 
han causado profunda Impres ión en 
los c í rculos po l í t i cos alemanes. Des 
de hac ía t iempo se venía haciendo 
una gran c a m p a ñ a contra las Inten 
clones del Gob ie rno de Lituania . a 
quien se acusaba de querer pertur 
bar las relaciones con Alemania , en 
provecho de una tercera potencia. 
E n particular, el ó r g a n o de R o 
senberg, diar io oficioso del mov 
miento nacionalsocialista, el «Voe 
kische Beobach t e r» , e m p r e n d i ó una 
vigorosa c a m p a ñ a contra los dirigen 
tes de Li tuania . 
Prueba de la profunda i m p r e s i ó n 
4 causada en Ber l ín por las sentencias 
E n un cementerio de la Liga P ro - es que, al poco rato de saberse en 
Epifanio F e r n á n d e z vió pasar por 
delante del fielato una camioneta 
con contrabando de vinos, 
Epifanio la s igu ió , d á n d o l e alcan-
ce ^n Guardo, junto al surtidor de 
gasolina. 
Cuando exigía la d o c u m e n t a c i ó n 
para el transporte de vino desapare- culo, 
ció la camioneta, llevando en el es-i L 
tnbo al vigilante. 
cho. descubr ió con gran sorpresa el 
cadáver de un hombre muti lado ho-
rriblemente con seña le s de haber 
pasado por encima de su cuerpo un 
vehículo . 
Avisada la Guard ia c iv i l , empren-
dió !a r áp ida pe r secuc ión del vehí- ] 
germanismo en el extranjero, se lee, 
entre otras cosas, que para los nati-
vos de Memel el fallo de Kovno re-
presenta un p u ñ e t a z o y abre una 
herida que no se c u r a r á nunca, 
« A u n q u e se haya condenado a 
muerte a los acusados —dice—, los 
la Wlhelmstrasse, el propio Hi t le r 
ha in terrumpido sus conversaciones 
con los ministros Ingleses, para en 
terarse detenidamente d é l a s noticias 
que se le comunicaban parclalmen 
te, 
Hi t le r se dirigió a sus oficinas par 
s ú b d l t o s de Memel saben que son tlculares para con íe r eac i a r con los 
Inocentes» . ¡ técnic03 3obre la iraportancIa de ^ 
«La Gaceta de Berl ín» dice que noticias que p r o c e d í a n de Memel , 
I la polí t ica de Lituania tiene, desde E n b s - c í r c u l o s de la Wihelmstras 
a camioneta es propiedad de un hace algunos meses, un ca rác te r ne- se se dejab i entender que en el mo 
tal Monje, de Gua rdo , y p roced ía tamente provocador, encaminado a mento en que sir John S i m ó n se ha 
El encargado del surtidor de gaso de Fresno, donde hab ía carg .do el hacer insoport .bles las relaciones l iaba en Ber l ín intentando restable 
ina G o n z á i o Díaz se d.ó cuenta de vino que llevaba de contrabando, , entre Alemania y Li tuania , pues que cer la conco dia en Europa not ic ia» 
la r áp ida marcha de U camioneta y Los detenidos han negado su par- a d m i t e - d i c e - e x c e s o s de jurispru- como las que llegaran Impiden aceo 
en el coche de Félix M o n t a ñ é s sa l ló t k i p a c í ó n en la muerte del consume prudencia tendenciosa y que su aue- tar con firmeza ciertas i n d i c a c i ó n ^ 
A T . . * ^ 0 ' A n H a h ü r a SC de m&* de 10 Sea Utihzad0 Para lü P ^ P ^ a n d a y promesas de pa í ses vecinos a T l e 
A l llegar al lugar denominado C o r talles. ' bc ld iev i s t a . J l „ 4 P « « « B vct.inos a A le 
á 
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PRECIOS DE S U S C R I P Q ^ 
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . . . . 7^ pta«-
Semestre (Id.) 14.j- * 
Año (Id.) 29 .^ » 
NUMERO SUELTO 10 C R M T ^ Q ! 
E N V I E N A 
La situación de Austria en la cons-
telación econom ca europea 
La economía y la ley divina 
¡ n e n a s si tienden a otra cosa en sus blo P " a levantarla, y - n r as; 1 
C R O N I C A 
Las potencias europeas han pro-
clamado la Independencia de Aus -
tria como necesidad politice. Tanto 
en las asambleas de la Sociedad de 
Naciones como en ocas ión de otras 
m a n i f . s t a c i ü n e s solemnes, Dollfus 
y Schuschnlgg han expresado siem-
pre claramente la voluntad de inde-
pendencia del pueblo aus t r í aco . No 
existe duda de n i n g ú n géne ro , en 
cuanto a la necesidad de dotar a es-
te pa í s , situado en el centro mismo 
de Europa, de las condiciones eco-
n ó m i c a s indispensables para el man 
tenimiento de su Independencia. 
hecho, este estado de cosas no se ha 
realizado aun actualmente. Desde el 
fin de la guerra, Austr ia reclama de 
las potencias que la han cons t i tu í -
do en 1919, los medios y medidas 
propias para asegurar su existencia. 
E n realidad, la Sociedad de Nacio-
nes y los Estados europeos han in-
tervenido repetidas veces, por em-
prés t i t o s y otros medios, para impe 
dir un hundimiento de la economía 
aus t r í aca , asegurando a l mismo 
tiempo la vida del Estado. H o y to-
davía , ia cues t ión de la ayuda eco-
n ó m i c a a Aust r ia se encuentra colo-
cada en el anteproyecto de toda dis-
cusión internacional. 
Los adversarios de una Aust r ia i n 
dependiente sacan de esta circuns-
tancia la conc lus ión de que Aus-
tria no es viable. A pr ior i , esta argu 
m e n t a c i ó n puede parecer muy lógi-
ca y s in embargo no puede ser m á s 
europea. Descuida notablemente el 
puntOsCsencial de que Aus t r i a no es 
solamente un problema europeo, 
sino que representa el t ipo de Esta-
do europeo por excelencia. Austr ia , 
por su estructura e c o n ó m i c a , posee 
las m á s ricas posibilidades de ex 
p a n s i ó n en el seno de una Europa 
de co l abo rac ión pacífica, pero se de 
bil i ta en una Europa entregada a la 
a u t a r q u í a y a los desgaramientos 
e c o n ó m i c o s . 
Que desde su fundac ión este pa ís 
se haya constituido en el c a m p e ó n 
del l ibrecambismo m á s extenso, no 
es ciertamente debido al hazar. S i 
la idea de los Estados Un idos de E u 
ropa no ha dejado de existir, hby 
que agradecé r se lo a Aust r ia . N o so-
lamente se ha contentado en defen-
der esta idea de palabra, sino que ha 
consagrado a ello su acc ión . 
Aus t r ia , ha hecho todo lo posible 
por establecer en Europa central un 
sistema librecambista. H o y corres-
ponde a las potencias el encontrar el 
remedio que evite que Aust r ia sea 
víc t ima de su mis ión europea, dán -
dola principalmente esta posibi l i -
dad de vivir, que hubiese encontra-
do ella 'misma en Una Europa m á s 
tranquila . N o es muy exagerado el 
pretender que la so luc ión del pro-
blema aus t r í aco puede dar la medi-
da de la fe de Europa en ella misma 
y en su porvenir. 
Aus t r i a tiene un derecho moral i n 
contestable a l ensanche de la expor 
t a c lón de sus productos. Pero este 
derecho no es menor desde el punto 
de vista material, porque Aust r ia se 
coloca entre los mejores comprado-
ros en Europa Central . E n 1933, Im-
portaba m e r c a n c í a s de procedencia 
extrajera a r e z ó n de 160 belgas por 
cabeza de habitante. Esta cifra con-
porta para Checoeslovaquia 75, para 
Hung ía 30. para Rumania 28, para 
Po lon ia 22, para Yugoeslavia 21 y 
para Bulgaria 14 belgas.:La congela-
ción de los c réd i tos en mercanc ía s , 
a consecuencia de las intendicciones 
de transferencia es un f e n ó m e n o íre 
cuente, sobre todo en los pa í ses da 
n ú b l a n o s . A despecho de las circuns 
t a n d a s financieras desfavorables 
que han llevaldo a la pob lac ión aus-
t r íaca a renunciar a todo lujo y a 
contentarse con lo estrictamente ne 
cesarlo para vivir , Aust r ia , sin em-
bargo, ha cumplido sus compromi-
sos con el extr< njero y todo lo que 
ha ce mprado lo ha pagndo siempre 
í n t e g r a m e n t e . 
Austr ia lucha con la misma ener-
gía por su independencia y su liber-
tad po l ídea . Lleva esta lucha, por-
que quiere verse libre e independien 
te, y no pide egradecimlento alguno. 
S ó l a m e n t e implora el no volver a ser 
la víct ima de la desconfianza polí t i-
ca que separa a los diversos grupos 
de potencias, y que estas ú i t i m a s , 
que sin embarga' son u n á n i m e s so-
bre la cues t ión de contemplar a A u s 
tria sostener su lucha, consideran la 
estructura económica de este p? ís 
y hagan de suerte que se suprima 
lastrabas que la polí t ica internado 
nal prohibitiva ha impuesto a su 
e c o n o m í a . 
L u i s U r b a n 
Presidente de la Federac ión de In-
dustrias de Aust r ia y miembro de ta 
Soc ie té Belge d'Etudes et d 'Espan-
s íón . 
apenas 
empresas que a aumentar el c ú m u l o 
de sus bienes,y mejorar su pos ic ión . 
¡ C o n t a l de ganar... "por cualquier 
medio y por cualquier manera! Esa 
es !a divisa bien frecuente entre hom 
bres de nogocios. 
Cla ro que el catól ico no puede dis 
currir así; sino que por el contrario, 
ha de contar con las leyes impues-
tas por Dios , no pueden quebrantar 
se ni por excusas e c o n ó m i c a s riijpor 
otra f.lguna. 
Y a la larga o a la corta. Dios cas-
t i ga -co rno castiga la Naturaleza — 
(Léase Dios) a los viciosos con efer-
medades y castigos corporales co-
mo el alcoholismo, sífilis y tantas 
otras plagas que tienen ordinaria-
mente su raíz en los vicios contra la 
Naturaleza. 
Dios pone la ley del trabajo. Los 
hombres la rehuyen: y a la postre, 
son castigados con un paro y des-
o c u p a c i ó n que llega a ser el proble-
ma mas grave de los p a ü e s del muu 
do. Conc lus ión : que por fuerza hay 
que volver al trabajo ) amar el tra-
bajo. 
Dios pone el aliciente e c o n ó m i c o 
Presidente se convierte en dictador; 
comienza por desvalorizar el elemen 
30 m á s delicado que hay todo el 
P a í s : la moneda; y sigue proponien-
do la famosa ley de 16 de Jun íp de 
1933 que se llama con pomposo 
nombre «Ley de r e c o n s t r u c c i ó n na-
cional» (National Recovery Act) , en 
cuyo ar t ícu lo cuarto se dice que el 
Presidente" de los Estados Unidos 
«puede subordinar la explotac ión de 
toda empresa a la conces ión de una 
licencia. Ucencia que a su vez puede 
ser retirada en caso de concurrencia 
desleal , . .» 
La concurrencia desleal que los 
hombres no quisieron evitar obede-
ciendo a las Leyes de Dios , han de 
evitarla obedeciendo a las leyes de 
los hombres... 
Y después de la ley de Reconstruc 
c ión Nacional comienza el nuevo ré 
gimen que se l lama enfá t icamente : 
«El Nuevo Tra tado» (Tre new Dea¡) . 
y que se caracteriza por la forma-
ción, a p r o b a c i ó n y obligatoriedad 
de los «Códigos de concurrencia 
leal» (I), a los que han de someterse 
en su ac tuac ión y a d m i n i s t r a c i ó n . 
y de mejora como legí t imo acicate ¡ t o d a s ias empresas y todos los ame 
písra el trabajo y desenvolvimiento I lcanos 
industria!- v r l hombre lo convierte , r . . m t . u í , u i d . y ^ u i w y }a industria y el comercio amerl 
en ansia desenfrenada que salta por 
encima de IES leyes de la moral y orí 
gina las va r i ad í s imas formas de cem 
petencia ilícita. 
¿ Q u i e n ignora que el espír i tu ca-
pitalista consiste precisamente en 
esta ansia Inmoderada de lucro que 
vicia todos los problemas de la ga-
nancia y del precio, entrando de por 
medio en todbs las situacicnas que 
el libre juego de la cierta y !a deman 
da proponen? Y ¿qu ién no ve que l a 
gran parte es esta ansia capitalista 
cano corre a W á s h í n g t o n a elaborar 
y hacer aprobar sus respectivos C ó -
d'gos de concurrencia leal, cuyas 
normas en cuanto a trabajo, organi 
zac lón , s i no se quiere perder la 11 
cenc ía de exp lo t ac ión de la indus-
tr ia . 
H e aqu í Dios ca s t í gandp a los 
hombres en su afán de competen-
cias Inmorales... He a q u í los hom-
bres que desobedecieron a D i o s en 
las normas generales de conciencia 
t y lealtad, obedeciendo por fuerza a 
Repoblación forestal 
• 
«Es el á rbo l el 8Ímbolo 
el progreso, la 'Indu.trla y la p 0 
restauremos los montes'talad 
si a l a Pat r ia queremos'honrar8» 
U n proyecto trascendental para el a t empe ra r í an y embellecerían 
futuro de E s p a ñ a ha sido aprobado do montes, lntensificf.nHrt ^.Cre8n-
por el gabinete què preside Lerroux. 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
[ipeclailziío se H i D 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
EN TÉRMINO 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca l lamada Mas 
de Galve, de labor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón : D o n Julio Górrfz.— 
P U E B L A D E V A L V E R D E 1 
Í - i . 
la que ha venido a romper los engra j o t r o hombre encaramado al S i l lón 
nales sociales del mundo y a conver- í presidenclai p0r los mismos votos 
tido en campo de Agramante? j de quieuea ahora se ven sujetados y 
Pero Dios sale por sus fueros con amordazados, 
las mismas leyes de la e c o n o m í a en 1 Y he aqu í toda la Intelectualidad 
la mano; con la Impos ic ión de las 
mismas Ideas que los h o m b r é s o l ím 
plcamente desprecian; por manera 
que quienes no quisieron sujetarse 
a E l en las normas eternas de la mo 
ral, han de someterse a otro... hom-
bre (!) en las leyes positivas que éste 
dicta. 
E l ejemplo norteamericano es t ípi 
e c o n ó m i c a americana discutiendo 
parte en pro y parte en contra del 
Presidente, acerca de los C ó d i g o s 
de concurrencia lea'; de su éxi to o 
de su fracaso, de sus aciertos o des-
aciertos, de su presente y su futuro; 
de su n ú m e r o y su r ep re sen t ac ión . 
Y poco hablan de la enorme caída 
que en el P a í s de la Libertad ha da-
Me refiero al que trata de la repo-
blac ión forestal del país . Se trata de 
invertir, en vir tud del mismo, nada 
menos que m á s de seis millones de 
pesetas en el plazo m á x i m o de un 
cuarto de centuria P o r tales cifras 
fácil es comprender la magnitud de 
la Iniciativa, que, caso de realizarse 
integramente, t r ans fo rmar ía por com 
pleto la f i sonomía á r ida de España , 
venido a un estado lamentable de 
calvicie prematura por siglos de gué 
rras intestinas y'de v a n d á l i c o menos 
precio a l á rbo l . 
Pero el referido proyecto tiene, no 
obstante, su lado débil . Ese aspecto 
vulnerable es precisamente la gran-
deza de sus l íneas Ideales, ¡Ahí es 
nada resolver en un cuarto de siglo 
en anhelo forestal de nuestra Patria! 
T a m a ñ a bel lezi de concepc ión hace 
tambalear nuestro alborozo; porque 
son tantos los grandiosos proyectos 
de todo orden que aprueban nues-
tros activos parlamentarios y luego 
no han pasado de estér i les conatos.., 
Y la verdad, este que comentamos 
no merece semejante suerte, porque 
si hay algo de urgente necesidad — 
d e s p u é s del paro—en la faena de 
reconstruir E s p a ñ a , es precisamente 
la r epob lac ión vital de sus pelados 
montes y calveros. 
Acaso m á s que desde el punto de 
vista e c o n ó m i c o . Interesa el asunto 
por otros conceptos, entre ellos por 
el sano y es té t ico de vestir a España 
de florestas. Somos la n a c i ó n euro-
, pea de paisaje m á s adusto, de mayor 
¡ i r regular idad en el r ég imen d é l a s 
j lluvias de climas m á s extremos y de 
menor cantidad acuosa. Las preclpl 
I tadones pluviales r e s b á l a n por falta 
de tejido vegetal y descarnan las 
vertientes. 
Pues bien, esas costras que ofrece definido, 
la mayor parte del suelo nacional se 
mente con esa media docena H 
llones la repoblac ión forestal 
— Ulia persona B( 
resfría, lleva a la Insolaclóo tr 
ra." gotea y endurece el ̂ * * 
c r á n e o . Algo parecido ocurre 
las superficies terrestres"desn 
tas de manto vegetal, ¡Y 80n 





Pero la r azón más fundamental H 
este proyecto que comentamos h! 
de buscarse tanto en las conslder 
ciones que dejamos expuestas.cJ' 
en las de comp'etar el plan de obra 
h id ráu l icas y hacerlo orgánico Ara 
bos guardan perfecta simbiosis, pot 
eso se les s incroniza. 
E n efecto, no se concibe un ráelo-
nal sistema de creaciones hldráuij. 
cas s in su correlativo ordenamiento 
forestal, que ha de proporcionar de 
una manera regular y eficiente el 
caudal del agua. La antigua Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
acompasaba, en lo posible, esas dos 
iniciativas. 
A l g o se ha hecho en los últimos 
quince a ñ o s en esa tarea de vitalizar 
los montes. Las provincias Vascon-
gadas son las que m á s han trabaja-
do en ese sentido; un poco también 
en Ga l i c i a y en Levante, Lo demás, 
hecho por algunas municipalidades, 
no merece la pena de consignarse, 
Pero el medio psicológico de Es-
p a ñ a es tá preparado: una constante 
p réd ica de «amor al árbol» ha Ido 
calando lentamente la conciencia 
nacional y bien puede decirse que 
hoy el riego y el plante de árboles 
constituyen un sólo anhelo colecti-
vo, ciudadano y campesino, claro y 
José Sanz y Díaz 
co por excelencia y ea tá lleno de en- do el l iberalismo dominante; y me 
s e ñ a n z a s , nos de los caminos tan'curlosos que 
LosEstados Unidosformanla gran Dios sigue para castigar a los hom 
nac ión en la que la prevalencia del bres que quieren huir de sus Leyes 
capitalismo ha hecho sus m á s atreví de jándo les que se enreden en otras 
das experiencias. Allí, m á s que en m á s graves y duras, 
ninguna parte, florecieron los Trust 
y las leyes antitrustistas; allí se! 
amontonaron los m á s grandes capi-
tales y surgieron las m á s grandes m i i 
serias : aili ha aparecido en estos ú l 
timos a ñ o s el ejército m á s grande 
de parados del mundo; iquince mi - i 
llones de hombres s in trabajo,..! 
S. de P. 
Lea usted 
- A C Q O N -
Allí más que en ninguna parte se 
aguzó la competencia, de ferma que 
llegó a ser prototipo de deslealtad y 
de a r t i m a ñ a . 
Y , . , el castigo viene. E n el P a í s de 
la Libertad y de la democracia, se 
encarama un Presidente que trata 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R I I E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabr la> ( I N C E N D I O S ) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarl08> ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
W OBON SIERRA 
Garganta-Naríz-Oído 
Coso , 110-Telf . 46 39 , -Zaragoza 
Consul ta en T E R U E L : 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antea de aallr de <u 
caaa a sus ocupaciones 
Grave problema nacional 
ti fifi al m 
Nosotros no somos alarmistas, 
porque pruebas palpables estamos 
dando de nuestra co laborac ión des-
interesada al afianzamiento de la au 
toridad, como elementos de orden 
que somos, Pero nuestro espíri tu l i -
beral nos Impide cerrar los ojos a la 
trágica realidad e s p a ñ o l a en lo que 
al hombre de campo se refiere. 
T a l vez muchos no se han dado 
cuenta de la tragedia. L a ciudad está 
mal , pero el campo e s t á peor. Y dia 
riamente llegan a la capital española 
cientos y cientos de labriegos que 
abandonan pueblos y aldeas, para 
buscar trabajo en M a d r i d . 
Y Madr id se ve en la imposibi l idad 
de acoger, como sería de su agrado, 
a todo el que l l tga para instalarse 
como vecino, o simplemente como 
trabajador circunstancial. De todas 
las provincias d e . E s p a ñ a veo gentes 
honradas que abandonan los pue-
blos para Instalarse en Madr id . Y 
esta gran ciudad, c o r a z ó n de la vida 
españo la , mantiene actualmente 
m á s de cuarenta m i l obreros en pa-
ro forzoso. Así se ven esos cuadros 
de tragedla en los hogares, esos chi 
quillos desarrapados por calles y 
plazas, y esos montones de carne 
humana durmiendo en las escaleras 
del Metropoli tano acogedor. 
E l Gobierno tiene que preocupar-
se de este gravís imo problema, pero 
no con prohibiciones absurdas, sino 
favoreciendo el retorno al campOi 
donde es m á s fácil que el labriego 
encuentre medios de subsistir. Cía 
ro que con .obras en pueblos y ^ 
deas, que a la vez que sirvan para 
dar trabajo, mejoren la población 
caminos, carreteras, aguas, edificio» 
escolares, etc. Y seguidamente, Ja 
pro tecc ión al labrador con reducció 
nes en los múl t ip les "impuestos que 
sopoi tan. resa rc iéndolo con econo-
mías presupuestarlas y siguiéndola 
ruta protestora del campo, con ttn 
lor ización de precios en los Pr0JuC' 
tos agr ícolas , med ían te la apertur 
de nuevos mercados del ext5r , vi. 
A con t inuac ión , mejorando J»v 
da social de la aldea con otros 8 
cientes: intensif icación de cultui • 
justicia social ,Mmperlo de l a J j ^ 
cuanto tienda a resurgir el "P1, D, 
placentero, optimista y alegre " 
tro del marco de la paz redeDl oD 
que es lo que la ciudad miraba c 
un poco de envidia en el cam^°'c\&l 
S i esto no se hace con urge 
la de spob lac ión se irá IncremeD ^ 
do y las consecuencias van a » 
gicas y de difícil so luc ión . 
Nosotros que estamos c o n v i ^ . 
do entre el campo y ^ - ^ ^ h i e n i a ' 
do de cerca este grave P1001^ 
queremos dar la voz de alarma ^ 
ros de que los gobernantes ^ 
de preocupar de resolverlo, ec0 
de ello d e p e n d e r á una s11"8"^ pí' 
n ó m i c a m á s o menos halague 
ra e l país . , r«&i&% Valent ín F. Cuev 
C A N A • E T A 
G R A N O N D A 
D R E N A 
D E K O R 
C H A P A U S A 
F I J".v O C R O M 
f I B P O M A R M Q L 
Paseo de Galán y García Hernández, 8.-TERUEL 
C E L O O S 
DE 
D E ? 0 ,.-05 
R E V E S T I M ^ 
A R R " ^ 
